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Abstract:Silence, as one means of the non-verbal communication, is one of the salient features of naturally occurring conversation. It is 
prevalent in our communication and rich in social contents. Nevertheless, most of the researches on “silence”, at home and abroad, center on 
the common pragmatic functions and cross-cultural differences of silence. Few have studied the inherent relations between silence and 
politeness. Taking Leech’s “Politeness Principles” as the framework, this paper analyzes the internal relations between silence and politeness 
through an analysis of silence’s relations with the theory’s four maxims respectively. 





























 （a）尽量少让别人吃亏；  
 （b）尽量多使别人受益。  
2.慷慨准则：减少表达利己的观点 
 （a）尽量少使自己受益；  
 （b）尽量多让自己吃亏。  
3.赞誉准则：减少表达对他人的贬损 
 （a）尽量少贬低别人；  
 （b）尽量多赞誉别人。  
4.谦逊准则：减少对自己的表扬 
 （a）尽量少赞誉自己；  
 （b）尽量多贬低自己。  
5.一致准则：减少自己与别人在观点上的不一致  
 （a）尽量减少双方的分歧；  
 （b）尽量增加双方的一致。  
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6.同情准则：减少自己与他们在感情上的对立  
 （a）尽量减少双方的反感；  































    在这个例子中，学生并遵守了合作原则，保持沉默，并按照
老师的要求去做。这样就使老师受益，而自己相对则“吃亏”。
这时的沉默就是礼貌的、得体的。  
（2）Peter: How much do you earn at this new place? 
Mary : (Silence). 
Peter: Well, you don’t have to tell me. 
    当 Peter 问及薪水时，由于涉及个人隐私的问题，Mary 保持
沉默，传达拒绝回答的信息，并没有使 Peter 的好奇心得到满足，
也就是没有使他受益。在这种情形之下，沉默就违反了这两个






（1）A：See what a high level of taste that I have.  
B：(Glancing at A，but gives no comment). 









（2）A: What a splendid garden you have here - the lawn is so 
nice and big. It’s the most wonderful garden I have ever seen. 
B: (smiling and silent)  
面对 A 的赞誉，B 并没有趁机肆意自我赞赏一番，也就没
有表达利己的观点，实现了谦逊准则。 
3.沉默与一致准则 






A: I have just bought a lovely sweater. How do you like it? 
B: (silence) 
A: Oh, you don’t like it. 
A 问 B 对新毛衣的看法，她期待 B 能给出跟她一致的看法。
持有不同意见的 B 用沉默来表达否定的想法：B 的沉默表达了









A：I’m sorry about that. 
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